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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok dengan strategi penemuan 
terbimbing melalui pemanfaatan lembar kerja siswa sebaga media pembalajaran. 
Pendekatan penelitian ini adalah deskritif kualitatif. Sedangkan desain penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIII G MTs Negeri Tanon yang berjumlah 33 siswa. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya peningkatan 
pemahaman konsep siswa dengan strategi penemuan terbimbing melalui 
pemanfaatan lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran yang meliputi : a) 
kreativitas siswa dalam merumuskan soal sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 0 
% dan di akhir pelaksanaan tindakan mencapai 84,8 %, b) siswa yang mengajukan 
pertanyaan dan tanggapan kepada guru sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 
6,06 % dan di akhir pelaksanaan tindakan  mencapai 72,7 %, c) keaktifan siswa 
dalam menjawab pertanyaan guru dan menyelesaikan soal-soal latihan di depan 
kelas sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 15,1 % dan pada akhir pelaksanaan 
tindakan mencapai 78,7 %,  d) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan 
materi pelajaran meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari 
konsep, memberikan contoh dan non contoh dari konsep sebelum pelaksanaan 
tindakan sebesar 21,2 % dan pada akhir pelaksanaan tindakan mencapai 81,8 %. 
(2) Adanya peningkatan prestasi belajar yang ditunjukkan dengan nilai siswa lebih 
dari sama 62 (≥ 62) sebelum pelaksanaan tindakan sebesar 45,4% dan pada akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 84,8% .  
 
Kata kunci : Pemahaman konsep, penemuan terbimbing, lembar kerja siswa, 
media pembelajaran 
